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Abstract 
 
In complex environment accurate decision making requires making sense of complex and often large sets of 
data. Support is needed to model, understand and make predictions. Virtual environments can provide an ideal 
platform for presenting complex information and intelligent agents can support prediction and decision making. 
  
 
